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VIJESTI I ISTINA, ILl:
FOLKLORNA I FOLKLORISTICKA REPRESIJA
ISTINE U VIJESTIMA
SAZETAK
Antropolozi, etnolozi i rolklorisli te::7.etumacenju pripovijedanja
Ijudi. ali sami pripadaju drustvu koje je izgubilo smisao za pripo-
vijedanje i usmeni diskurs, drustvll u kojemu istina vise nije zajed-
nicka istina. Znanost odbacujc usmenost, viscglasje, iskustvo cjcli-
ne, Irazi najnovije ohavijesti 0 samim dctaljima liZ pomoe raznoli-
kih znanstvcnih disciplina. Tab'o hi se stanjc rno7.da moglo promi-
jenili zdruzivanjcm humanislickih istrazivanja II otvorcnom dis-
kursu kakav jc nacco postmodernizam. lpak. i u drustvu i u znan-
stvenim krugovima i dalje se gomilaju fragmcnlarne "Cinjenice".
bujaju tzv. "prave" infonnacijc 0 mnostvll pojedinosti. Suvremeni
anlropolozi, ctnolozi i rolkloristi ujedno su i slusatelji i pripovjc-
daci prica. Sve njih privlaci "divljina", ncpripilomljenost i necivi-
Iiziranost. Njihova je "koleklivna memorija" JX>traga za egzotikom
u primitivnim i scljackim drllstvima. iii za "divljim" pricama 0 po-
gihelji i opasnostima na marginama civiliziranoga svijcta, sto se
svc mo7.e naCi II nan:xlnim priIXwijclkama j (dallas) u sredstvima
javnog priopeavanja. Oni slusaju i biraju. skupljaju i biraju, oni
priopeavaju i obavjeSlavaju - i biraju. U posljcdnje vrijeme hiraju
sve vise primjere zlocina. opasnosli. "divlje" egzotike.
Pitanje jc zasto i dalje slusarno i pripovijedamo price 0 krokodili-
rna, a sutimo 0 suvremenim brutalnim pogiheljima sirom svijeta?
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Zadaca nam nije sarno skupljanje i prenosenJc obavijesti 0 raz-
mrvljenim Cinjenicama i pricama daleko iii aka nas. Zadaca nam jc
prije svcga vidjeti i tumaciti znacenje iskazanoga i neiskazanoga.
iskustava, interpretacija i iskaza raznih ljudi u raznim kontekstima
(ne iskljucujuCi i nas same) a, aka zelimo da nam pisanje ima bar
malo retoricke i kriticke moei. moramo dati rijec anima koji se ina-
ce ne cuju. Urbana sredina - bas kao i ruralna i izgubljena "divlja"
sredina - sadde i druge pogibelji i opasnosti osim vijesti 0 kroko-
dilima u zahodskim vodokotlicima.
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